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Penerapan IT pada SCM
• Buat kelompok maksimal 4 mahasiswa.
• Buatlah Electronic Procurement (E-Procurement) untuk
memudahkan pengadaan barang dan koordinasi dengan
pemasok pada sebuah perusahaan (perusahaan bebas).
• eProcurement yang dibuat menggunakan model bisnis B2B 
yakni Buyer-Oriented Marketplace.
• Sehingga dengan eProcurement yang anda buat perusahaan
dapat membuka pasar serta mengundang pemasok untuk
memberikan penawaran.
• Beberapa contoh yang dapat anda gunakan sebagai acuan
antaralain eProcurement pada instansi berikut:
e-Procurement
http://eproc.pln.co.id/
https://eproc.pertamina.com/
http://eproc.pp3.co.id/main/
PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO)
http://eproc.esdm.go.id/eproc/
• eProcurement yang dikembangkan minimal 
dapat mengakomodasi kebutuhan berikut:
1. Perusahaan dapat membuka pasar untuk
menarik para pemasok membuat penawaran.
2. Pemasok yang akan mengajukan penawaran
diharuskan melakukan registrasi, setelah
registrasi pemasok dapat masuk ke sistem dan
mengajukan penawaran.
3. Perusahaan dapat menentukan pemasok mana
yang layak menjadi mitra untuk pengadaan
barang atau jasa pada perusahaan.
• Silahkan dikerjakan, mulai presentasi dan
penilaian progres Ke I tanggal 24 desember
2014.
– Progres I minimal telah selesai 60%
• Presentasi dan penilaian akhir tanggal 31 
desember 2014.
